SWOSU Sixty-Second Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 






''Proud Heritage'' William Latham 
Recessional 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Ted Cline 
President, Southwestern State College 
Conferring of Degrees.............................................. Dr. Al Harris 
Board Chairman 
Sequoyah Carpet Mills 
Anadarko, Oklahoma 
Mr. Don J. Greve Convocation Address . 
Miklos Rozsa "Th f 'K. f K' "' emes rom mq o mqs ••••••••••••••••••••••••• 
Special Music 
Minister, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Invocation......................................... The Reverend W. D. Welburn 
Southwestern Concert Band 
Dr. Richard Coy, Conductor 
(Audience Seated) 
''A Festival Prelude'' ····... Alfred Reed 
Processional 
7:30 P.M. 
Friday, May 27, 1966 
Milam Stadium 
Con"ocation Eserci1e1 
Rita Gayle Scott Sims 
Lester David Sparks 
Danny Leon Streun 
Glenda Sue Rexroat Taylor 
Meril Taylor 
Evelyn Carol Vassar 
Elaine Gay Byrd Wheeler 
Elaine Yarbrough White 
Lila Elizabeth Steqall Wycoff 
Joseph Francis Zinkiewicz 
Ruth F. Harris 
Joe Bill Harrison 
Gary Lee Hickman 
George Richard Hrdlicka, Jr. 
Gerry Lee Maddoux 
Anita Ann Smith Phillips 
Leila Deem Haskett Powers 
Jamie Louise Quiring 
Pamela Hein Roudebush 
Lou Karen Jones Bloodworth 
Katherine Johnson Boyd 
V. Kay Parker Branson 
Joe Ray Brown 
Sharon Eyster Caldwell 
Faneta Lois Hendricks Craig 
Dorann Fisher 
Barbara Kay Bergdorf Gage 
Judith Ann Brown Bates Leonard Harms, Jr. 
Alice Sue McQueary Blackmon Richard Holland Harris 
CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE 
Qnetta Ruth Dow Hoffman 
Nancy Jane White Jackson 
Harvey Joe Nikkel 
Sl!MMA CUM LAUDE 
Calvin Curtis Allen Charlynda Gunning Elieen Joyce Sauer 
Jim Dale Blagowsky Jack Helm Randall Alan Shinn 
Vera Ruth Coody Butler Roberta Lee Williams High Patricia Ann Payne Smith 
Grady Don Byrd Darlene Beaty James Mary Adell Baker Thompson 
Oweita Lee Proctor Calvert Sharon Eberhardt McClung Pauline Fullerton Vernon 
Yvonne Fransen Carpenter Marilyn Faye Meier Velma Ward Weems 
Patty Jo Pennington Duncan Phyllis Elaine M:>ser Shirley Sue Parker Williams 
Ramona Armstrong Fisher Andrea Whitehead Reed Dennis Aaron Zacharias 
Judy Jones Small 
Lindel Eugene Smith 
Billie Francis Taylor 
Judy Kathryn Ryan Ward 
Honors Class 
Corliss Jean Allen Barnes 
Melba Joan Bailey Brown 
Andrea Sawatzky Conkling 
Richarda Renate H. Graef 
Dennie Earl Mounts 
Carl Wayne Muncy 
Jackson Douglas Newell 
Harvey Joe Nikkel 
Russell Chester Peterson 
Phillip Lionel Pettus 
Joe Billy Reeves 
George Charles Reynolds 
Calvin D. Roberts 
James R. Ruck 
Elvus Owen Sasseen 
Elieen Joyce Sauer 
Jerome Gerald Schnedorf, Jr. 
Edwin L. Sensintaffar 
Lindell Ricks Small 
Alan Dee Smith 
Coy Dale Smith 
Letha F. Smith 
Mary Lou Sanders Stiles 
Glen Richard Suter 
Richard Hanley Swearingen 
Hossien Tahriri 
David Hartman Taylor 
Gordon Thacker, Jr. 
Phillip Tracie Tucker 
Gary Lee Turner 
Dave Charles Tyler 
Michael Loyd Vermillion 
Jerry Wayne Vernon 
Ronnie Derral Walker 
Reid Lynn Warren 
Lonnie Jay Washington, Jr. 
Bill Oren Watkins 
Paul Dean Webb 
William Jerrell Wells 
Shirley Sue Parker Williams 
Robert Eugene Williamson 
Leon Woodrow Willsie 
Lila Alexander Wint 
A.G. Wood 
David Samuel Woodson Ill 
Jesse Doyle Wright 
Russell William Wyand 
John Wesley Wyckoff 
Curtis Lee Wynn 
Robin Frances Dabney Zeka 
Mary Jane Pribil 
Richard Jay Schulte 
Robert Leslie Scott, Jr. 
James DeNice Sill, Jr. 
Lonnie Carl Skelton 
Douglas Arch Spradlin, Jr. 
Loren B. Weidner 
William C. White 
Jackie Leroy Williams 
Jerome Hunt Willis 
Dennis Aaron Zacharias 
Donald Allem Flynt 
Jack Preddy Forbess 
William Lee Garrison 
Herbert James Genatowski 
Darrell Gene Graumemn 
Jerry Dwain Graumann 
Kenneth Dwane Hamar 
Hershel! Lee Hanks 
A. C. Harris 
Jack Helm 
David Chadwick Henley 
Carl Eldon Henry 
Ronald Allen Hodge 
Jim Davis Hollemd 
Gary Michael Huckabay 
Larry David Hudgins 
John Wade Hurst 
Lyn Loyd Johnson 
Paul Raymond Kamphaus 
David Charles Kastner 
Jerald Deem Kimble 
Benny K. Kirk 
Andrew Koban 
Robert George Langmacher 
Kenneth Newton Leggett 
Larry J. Little 
Gerry Lee Maddoux 
Marilyn Ann Lenz Maier 
Roy Edward Marshall 
David Eugene Mason 
Elra Clyde Massey, Jr. 
Jack Allen Massey 
Lester Gene Matthews 
Jimmy Wade Mayberry 
Margaret Ella McCloskey 
Tommy Clyde McCorkle 
Billy Duwane McDaniel 
John Wellborn McDivitt 
Michael Phillip McKeever 
Roy Glenn Middleton 
Roland Gail Miller 
Walter William Millspaugh 
Alford Leon Mitchell 
Sue Ayn Diel Moore 
Don Leon Morris 
Orville Charles Morrison 
SCIENCE OF 
Nancy Ruth Story Adams 
J cnnes A. Adkins 
Richard Malcolm Anders 
Walter Sam Ankney 
Larry Gene Armstrong 
William Gene Bailey 
Pauline Wells' Baker 
Ralph Leroy Baker 
Corliss Jean Allen Barnes 
John Ray Barnes 
Luis Orlando Bendana Arce 
Lyndon Wayne Bennett 
Thomas David Bisel 
Judith Ann Braun Black 
Alice Sue McQueary Blackmon 
Jim Dale Blagowsky 
Wilma Lee Henson Blake 
Doyle Lynn Brimberry 
Robert Leigh Bringham 
Wanda Lucille Byers 
Jay Paul Cannon 
Clyde Willicnn Cardwell 
Lillie Grace Cato 
Benny Doris Chambers 
Richard Harold Chandler 
Larry Allen Chilton 
Irma Nell Nikkel Choate 
Dulan June Christiem 
Jobey Doil Claborn 
Karen Sue Clark 
Leon Arthur Conkling 
Jcnnes Glenn Craig 
Michael E. Crocker 
Galen Warren Crouch 
Jess Orville Cullison 
David Juem Curtis 
Dave Kimble Cuthbert 
James Harold Dickson 
Michael Barry Dowling 
Kenneth Deem Duerksen 
Michael Bruce Dutcher 
Darrell Wayne Eccies 
Eugene Edgar Ellis II 
Charles Linn Evans 
Suzcmne Falconer 
Rcnnona Armstrong Ft sher 
BACHELOR 
Linda Lou Sweeney Eyster 
Pearl Barrett Gilson 
Charlynda Gunning 
Joe Bill Harrison 
Charles Wayne Hill 
James Lee Holmes 
Paul James Hughes, Jr. 
Carl S. Hutto 
Richard Martin Mcintosh 
Darryl Clint Moore 
OF ARTS BACHELOR 
Roll Class 
Charles Everett Atkins 
Ronnie Joe Beard 
Johnny Mctck Blanton 
Lou Karen Jones Bloodworth 
J cnnes C. Borden 
Bobby Loyd Brasher 
Robert Charles Carder 
Earl Ray Clark 
Janetta Lee Crawford 
William Douglas Dalton 
Rex Gene Davis 
Lura May Marcy Hanson 
Betty Ellen Hardin 
Leonard Harms, Jr. 
Celo Jackson Harrel 
George Ronald Harris 
Ruth F. Harris 
Beverly Auter Hartman 
Judith Kay Helm 
Gary Lee Hickman 
Onetta Ruth Dow Hoffman 
Frankie Bullock Holman 
Judith Adkins Holsted 
Judy Carol Holsted 
Stephen Lee Ichord 
Glenda Reiswing Ivins 
Harold Wayne Jackson 
Nancy Jane White Jackson 
Bobby G. Jarvis 
Jimmy Sid Johnson 
Kaye Bodkin Johnson 
Peggy Diane Simpson Johnson 
Jimmie Ruth Bowen Kelly 
John Edward Kendall 
Willie Ray Kirby 
Betty Ann Pfenning Klaassen 
Glenn Roth Kuklick 
Jay Ray Laxton 
Donald Henry Lemke 
Elaine Bouquin Lewis 
Ronald Lee Littau 
Ava Jean Harness Loomis 
Fred David Martin 
Charlena B. Dempsey Mask 
EDUCATION 
James Boyd Nelson, Jr. 
Ronald Glenn Payne 
Jerry Allen Phillips 
Virginia Beth Phyillaier 
Virginia Harris Pribble 
Charles Weldon Rightmer, Jr. 
Randall Alan Shinn 
Judy Jones Small 
Shellman Lough Smith 
Carolee Stephenson 
Billie Francis Taylor 
Judy Kay Wall Tedder 
Leland James Unruh 
John Ed Vaughan 
Pauline Fullerton Vernon 
Jack Russell Walker 
Velma Ward Weems 
Jimmy Hendrix Weston 
Kathy Ann Dorrell Weston 
Elaine Yarbrough White 
Jimmy R. Wood 
Larry Dale Wrede 
Frank Keith Zeka 
Joseph Francis Zinkiewicz 
EDUCATION 
Audrey Hatchett Dippel 
Freddie Bob Downs 
Larry Delorn Duke 
Patty Jo Pennington Duncan 
Sharon Joy Lewellen Dupler 
Tommie Spencer Durham 
Mary Catherine Green Dutcher 
Jerry Don East 
Burgan Lee Edgeworth 
Patsy M. Patterson Eells 
Roger Leon Eells 
Leon William Eldridge 
Shirley Gilmore Emerson 
Roy Lynn Erman 
Larry L. Fisher 
Richard D. Floerke, Jr. 
Mary Jane Folks 
Brenda Ann Weiss Frank 
Barbara Kay Bergdorf Gage 
Larry R. Garner 
Kaye Mansell Garrison 
Robert Lynn Gibbins 
Victor Allen Gilbert 
Donald D. Gore 
John D. Goss 
Pearlie Mae Johns Gound 
Richarda Renate H. Graef 
William Gordon Gravitt 
Gary Lynn Green 
Suzanne Gruber 
Curtis LaVeme Haggard 
Judy Diana Crabb Haggard 
Larry Allen Haggard 
(continued) 
Lyda Myrl Aaron 
Jenny Lyn Goodrich Adkins 
Ramon C. Amauty 
Bobbie Jane Lyde Ankney 
Cathy Elaine Arnold 
Elizabeth Ann Awtrey 
Sandra Lee Espy Baker 
Judith Stevens Blanton 
Donna Kay Clark Blisseck 
Reece Richard Boone III 
Gerald Charles Boos 
Shirley Lou Bourquin 
Katherine Johnson Boyd 
Darrell Wayne Brite 
Dorothy Frances Brown 
Melba Joan Bailey Brown 
Vera Ruth Coody Butler 
Sharon Eyster Caldwell 
Oweita Lee Proctor Calvert 
Dixie Lee Campbell 
Yvonne Fransen Carpenter 
Jolene Ratzlaff Carroll 
George Edward Cary, Jr. 
Francis K. Caudle 
Sandra Jo Parker Chesnut 
Donald Gordon Claussen 
Judith Gale Clonts 
Janet Sue Coffelt 
Andrea Sawatzky Conkling 
Gloria Kaye Burns Covalt 
Janie Bill Rosser Crain 
Jerry Don Cross 
Bill J. Davis 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
Janet Lynn Fullerton 
Charles Edward Goode 
John Herbert Gorton 
Judy Blanche Woods Gorton 
Vernon Charles Gorton 
Rebecca Figley Gravitt 
Constance June Gray 
Wendell Joe Hajny 
Gary Lynn Hall 
Jody Clark Hilliard 
James Allen Hoover 
Nancy Ann Totten Hughes 
Alvis Van Jackson 
Darlene Beaty James 
Charles Forrest Jeffries 
Jo Ann Horn Johnson 
Milton Sidney Judd 
Bobby Earl Kirk 
Ila Joyce Booze Klaassen 
Patricia Ann Brown Kourt 
Vernon Ray Maddux 
Robert Wayne Maynard 
Glenn Preston McDaniel 
Charlie Bill Melton 
Phyllis Elaine Moser 
OF ARTS IN 
Betty Jean Adams 
Charles Rodney Albert 
Calvin Curtis Allen 
James William Bales 
Marcie Lynn Willis Banks 
Judith Ann Brown Bates 
Curtis Dwayne Blalock 
V. Kay Parker Branson 
Gary Randell Brown 
Charles Paul Chain 
Jimmie Copp Chandler 
David F. Cianciulli 
James Charles Colclasure 
Lloyd Galen Cooksey 
Faneta Lois Hendricks Craig 
Jerry Wilburn Craig 
Betty Ruth Mercier Crapson 
Lyle Elton Cunningham 
Mary Beth Stevens Doughty 
Johnny Anton Dusek 
Linda Fay Jarvis Edwards 
Janice Weber Ethridge 
Dorann Fisher 
Russell Paul Fremin, Jr. 
BACHELOR 
Jasper Junior Nation 
Gladys Juanita Paxton 
L. J. Powell 
Roy Lee Risner 
Jerry Earl Shinn 
Nada Joy Slinkard 
Lavita Mae Stevens Ward 
Shellean Jean White 
Alexander N. Wilson, Jr. 
Paul Edward O'Hara 
Joel Wayne Perry 
John B. Pettigrew 
Jerry Del Petzold 
Neal Anthony Pickett, Jr. 
Robert Walter Pierce 
Larry H. Pribble 
Gary Stanton Reece 
John Hughes Robinson 
Merle E. Short 
Ernest Leo Smart III 
Lindel Eugene Smith 
Patricia Ann Payne Smith 
Kay Ellen Weast Sparks 
Lester David Sparks 
Larry Wayne Staggs 
Loreta Allene Stover Stewart 
Sam Thornbrough 
Robert Boyd Tipton 
Robert Mearle Tumey 
Thomas Leroy Updyke 
William Gene Waggoner 
Judy Kathryn Ryan Ward 
James A. Wilson 
Byron Dale Gore 
Harold Carlton Henry 
Abbie M. Heidebrecht 
Donald Jay Jones 
Ronald Don Largent 
Vera Marie Maltbie Leonard 
Robert Walter Mazie 
Donald L. Mitchell 
MASTER OF TEACHING 
Gordon Ray Hair 
Porter Glenn Harris 
Richard Holland Harris 
Philip Clark Hawkins 
Doyle Eugene High 
Roberta Lee Williams High 
Everett Hildebrand, Jr. 
Willard Dean Halsted 
George Richard Hrdlicka, Jr. 
Tommy Dee Hughes 
Larry Dean Innis 
Richard Lynn Irby 
Thomas Denton Jefferson 
Rol:;:ert McClane Jones 
Gary EdWin Kauk 
David Larry Kay 
Alex Randall Kourt 
Francis Nichols Laurent 
Therrel Lynn Martens 
Jo Ann Cude Martin 
George A. Menz 
Ella Eileen Mize 
John Franklin Neely 
Ronald Gerald Nolen 
Rachel Oster Bolen 
Sammy Arnold Brite 
Retta Jo Farrington Brock 
Iris Deanne Cook 
J. R. Cook 
Marvin Gene Daugherty 
Wilma LaFonza Dillard 
Camillo Houston Fancher 
Kathryn Margene Fry 
Richard L. Abel 
Jerry Gene Addison 
Linda Jean McEwen Addison 
William Lamar Anderson 
Wayne Glenn Anthony 
Eddie Michael Asbury 
Wendell Ray Barber 
EdWin Von L. Bedwell 
Charlie B. Bolton 
Harold White Brothers 
Joe Ray Brown 
Stroud Welton Brown 
Grady Don Byrd 
Harold Clyde Carroll 
Garland Royce Cheyne 
Louis Paul Chouteau 
Imo Jean King Clark 
Lionel Eugene Cross 
Hubert Tejan Cunningham 
John William DeLange 
Richard Doyle DeMoss 
Christie Earl Doyle 
Leland Dane Freeze 
Kenneth Allen Grummer 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Sammy Phillips Strasner 
Danny Leon Streun 
Donald Estes Taylor 
Glenda Sue Rexroat Taylor 
Jerry C. Taylor 
Johnny Bee Taylor 
Meri! Taylor 
Mary Adell Baker Thompson 
Evelyn Carol Vassar 
Edmond Roy Vickers 
Marcella Wagner 
Donald Ray Waller 
Ann Laurene Wann 
Albert Lee Ward 
Deronda Bradford Warren 
Gerald Keith Weeks 
Elaine Gay Byrd Wheeler 
Wanda Lois Wilks 
Robert Verdell Wooden, Jr. 
Sue Miller Wycoff 
Lila Elizabeth Stegall Wycoff 
Shirley Ann Adams Young 
Wilburn Andrew Young 
Charles G. Porter 
Leila Deere Haskett Powers 
Tonia Lou Queencm 
Jamie Louise Quiring 
Lawrence Ray Rainey 
Andrea Whitehead Reed 
Nicky Jack Reed 
Sharon Kay Robertson 
Roberta A. Roush Rogers 
Garland Wayne Roper 
Pamela Hein Roudebush 
Adele Lea Rowland 
Ollie Jean Ford Schmidt 
Delvin D. Schutes 
Susan Kaye Rush Self 
James E. Shields 
Rita Gayle Scott Sims 
Elizabeth Anne Ogan Smith 
Johnnie Dail Snider 
Gerald P. Speed 
Pamela Ann Jones Spradling 
Garlcmd Duane Stevens 
EDUCATION (continued) 
Sharon Eberhordt Mc Clung 
Connee BeckWith McLaughlin 
Marilyn· Faye Meier 
Eunice Louise Wade Merryman 
Marcia Jo Metcalf 
Betty Jo Miller 
Faith Opal Miller 
Lela Mae George Mitchell 
Danny Bob Myers 
Donna Jane Wheeler Myers 
G. Q. Nell 
Roger Van Newberry 
Emory Paul Newton 
Frances Ann Harris Nichols 
Terry R. Nichols 
Carolyn Florence Nikkel 
Bryan Conrad Nunn 
Lynda Alene Parker 
Byron Dee Payne 
Roy Leon Peters 
John F. Petree 
Anita Ann Smith Phillips 
Robert Lee Piatt 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
